













研究の経過としては、下記の授業実践に結びつけるために、 年 月 日（月）に大学教員が授業を参観し、
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こばやしえみこ 案）・まつま せつこ（絵）（ ）『ととけっこう よがあけた』こぐま社
さいとうしのぶ（編・絵）（ ）『わらべうたであそびましょ！』のら書店
クリスティ・マシソン（作）・大友剛（訳）（ ）ひさかたチャイルド
おばけ～ 
まっす
ぐ～ 
